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Puji syukur Alhamdulilllah penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt.,
yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta
kenikmatannya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik.
Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita
Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya
serta umatnya.
Perguruan Tinggi dalam pembahasan ini Fakultas/Jurusan Tarbiyah
dapat kita ibaratkan sebagai KAWAHCONDRODIMUKA wahana
pengemblengan untuk melahirkan sarjana/sarjana pendidikan yang
berkualitas tinggi. Dalam konsep visi pengembangan Fakultas/Jurusan
Tarbiyah dalam buku ini sarjana yang dimaksud adalah Pendidik UIul
Albab . Pendidik Ulul Albab adalah pendidik yang memiliki delapan
kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi agama, (2) kompetensi moral, (3)
kompetensi intelektual dan akademik, (4) kompetensi keahlian dan
profesional, (5) kompetensi personal, (6) kompetensi keluarga, (7)
kompetensi sosial, dan (8) kompetensi lingkungan. Pendidik yang
mempunyai delapan kompetensi tersebut diharapkan terus mengembangkan
diri sehingga mampu menjadi figur pemimpin yang berpredikat sebagai
Ulama yang Intelek Profesional dan atau Intelek Profesional yang Ulama'
dengan memiliki empaf kompetensi, yaitu: (1) kekokohan aqidah dan
kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu/kekokohan
intelektual dan (4) kematangan profesional.
Buku ini pada av/alnya merupakan naskah/draf pengembangan
Fakultas Tarbiyah UIN Malang sewaktu penulis pertama mendapat amanat
sebagai Ketua Jurusan/Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang pada 2004.
Kemudian naskah tersebut dilengkapi dengan teori dan kajian-kajian lainnya
dari berbagai sumber yang sesuai oleh penulis kedua sehingga menjadi buku
sebagaimana yangada di hadapansidang pembaca.
Selama menyelesaikan penulisan buku ini, maka banyak pihak yang
telah membantu penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati
pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu kepada penyusun. Teriring doa
semogaamal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada
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I kami mendapat balasan yang sepadan di sisi Allah Swt.
Jazakumuila.hu Khairan Katsira.
Penyusun mengharapkan saran kritik dari berbagai pihak, demi
penyempumaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat kepada kita
semua khususnya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan
Islam.Amien.
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B A B I
SKETSA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL
A. SekapurSirih Pendidikan
Pendidikan merupakan persoalan hiaup dan kehidupan manusia
sepanjang hayatnya, baiksebagai individu, kelompok sosial maupun sebagai
bungsa. Pendidikan telah terbukti mampu mengembangkan sumber daya
manusia yang merupakan karunia Allah Swt. serta memiliki kemampuan
untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kehidupan
manusia semakin beradab.
John Vaisey (1967) maupun B.G. Tilak Jandhayala (1989) dalam
Fadjar (1998:53) mengemukakan bahwa pendidikan adalah dasar dari
pcrtumbuhan dan perkembangan ekonomi, sains dan teknologi, menekan
dan mengurangi kemiskinandan ketimpangan pendapatan,serta peningkatan
kualitas peradaban manusia pada umumnya. Selanjutnya, John Vaisey
mengemukakan argumennya bahwa sejumlah besar dari apa yang kita
kctahui diperoleh dari proses belajar secara formal di lembaga-lembaga
pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam.
Dalam konteks Indonesia, pendidikan nasional berdasarkan pasal 3
UUSPN No. 20/2003 berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
inandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.1
Pendidikan berusaha mengembangkan potensi warga masyarakat
yang merupakan elemen pending untuk mengembangkan atau merubah
bangsa {agent of change), di samping itu melalui pendidikan diharapkan
peserta didik serasi dengan budaya masyarakatnya. James B. Strout seperti
dikutip oleh Kuntoro (1985:13) menyatakan bahwa pendidikan sebagaimana
masyarakat mengabadikan dan memperbaharui dirinya. Dengan kata lain
pendidikan berfungsi untuk mengembangkan individu dan masyarakat
sekaligus2. Dengan demikian pendidikan merupakan penjelmaan dari
1 UUSPN No. 20 Tahun 2003. Bandung:Citra Urabara, 2003, Hal. 7
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